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Apresentação dos anexos
Nos anexos da dissertação “A Paixão de Cristo na Oração Popular Portuguesa: Estudo e Edição” 
está contido o estudo feito por uma especialista sobre a entoação e prosódia na enunciação da 
oração em contexto de recolha e a edição do corpus em XML.
Estão organizados do seguinte modo:
ANEXO I – estudo de Marisa Sousa Cruz, que contém todos os materiais por si utilizados para a 
análise (alguns ficheiros de imagem têm formatos específicos, que talvez não sejam reconhecidos).  
Recomenda-se a visualização do estudo em .pdf, a audição dos trechos analisados e as respectivas  
transcrições.
ANEXO II – corpus para consulta editado em HTML que estará disponível em:
http://www.clul.ul.pt/equipa/mgomes/index.html 
Em caso de surgir qualquer problema de visualização, por favor contactar:
marianaferreiragomes@gmail.com
ANEXO III – corpus editado em XML
Versão que se aconselha de visualização e não de consulta.
